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 Анотація. Метою статті є представити сутність і види фіскальної політики та 
виокремити основні принципи формування фіскальної політики держави на 
різних фазах економічного циклу. Визначено, що під фіскальною політикою 
держави слід розуміти політику в галузі (сфері) доходів державного бюджету, 
політику щодо встановлення (визначення) й отримання (акумулювання) 
надходжень до нього (тобто до державного бюджету). 
З’ясовано, що залежно від фази економічного циклу у якій знаходиться 
економіка країни, враховуючи аналіз факторів (чинників) економічної динаміки 
та інструментів впливу, можна виділити два види фіскальної політики держави, а 
саме: 1) стимулюючу; 2) стримуючу. 
Встановлено, що: 1) до головних принципів формування стимулюючої фіскальної 
політики відносять такі принципи: ефективності оподаткування; системності та 
внутрішньої цілісності оподаткування; єдиного податку; достатності; 
податкоспроможності; рівнонапруженості; стабільності в оподаткуванні; 2) 
основними принципами формування стримуючої фіскальної політики є такі 
принципи: множини податків; гнучкості (еластичності) оподаткування; 
невідворотність настання визначеної законом відповідальності; нейтральність 
оподаткування. 
Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка теоретичних, 
методологічних та практичних рекомендацій з удосконалення фіскальної 
політики України в рамках антикризових заходів. 
Ключові слова: фіскальна політика держави; стимулююча фіскальна політика; 
стримуюча фіскальна політика; доходи державного бюджету; податки. 
 
Abstract. The purpose of the article is to present the essence and types of fiscal policy 
and to distinguish the basic principles of formation of the fiscal policy of the state at 
different phases of the economic cycle. It has been determined that the fiscal policy of 
the state should be understood as the policy in the field (sphere) of the state budget 
revenues, the policy for the establishment (determination) and receiving (accumulation) 
of its revenues (i.e. the state budget). 
It has been found out that depending on the phase of the economic cycle which the 
country’s economy is passing, taking into account the analysis of the factors (causes) 
of economic dynamics and instruments of influence, two types of fiscal policy of the 
state can be distinguished, namely: 1) stimulating; 2) restraining. 
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It has been established that: 1) the main principles of the formation of stimulating fiscal 
policy include the following principles: the effectiveness of taxation; systemic and in-
ternal integrity of taxation; single tax; sufficiency; fiscal capacity; stress equilibrium; 
stability in taxation; 2) the basic principles of the formation of restraining fiscal policy 
are the following: the set of taxes; flexibility (elasticity) of taxation; the inevitability of 
the statutory liability; neutrality of taxation.  
The prospect of further research in this direction is the development of theoretical, 
methodological and practical recommendations for the improvement of Ukraine’s fiscal 
policy within the framework of anti-crisis measures. 
Keywords: fiscal policy of the state; stimulating fiscal policy; restraining fiscal policy; 
state budget revenues; taxes. 
 
 
ВСТУП 
Фіскальна політика держави є одним з осно-
вних (ключових) інструментів макроеконо-
мічного регулювання, метою якої є сприяння 
вирішенню таких ключових питань (пробле-
мних аспектів), як: 
1) структурне удосконалення національної 
економіки держави; 
2) нівелювання певних окремих (визначених) 
галузевих та територіальних диспропорцій; 
3) оптимальне стимулювання суб’єктів гос-
подарювання (підприємств, установ, органі-
зацій) до постійного розвитку науково-
технічного прогресу та ефективне впрова-
дження новітніх (передових) технологій; 
4) формування людського капіталу тощо. 
Якісно спланована та відповідно належним 
чином реалізована фінансова стратегія дер-
жави зумовлює ефективність її економіки на 
конкретний бажаний результат. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій за 
проблемою свідчить про те, що окремі аспек-
ти функціонування фіскальної політики дер-
жави (як одного з дієвих способів регулюван-
ня економічних показників) у різні часи ви-
вчали такі науковці: О. Гарасимчук [10], А. За-
городній [12], М. Карлін [2], Д. Носіков [3], 
О. Ракул [6], А. Савченко [7], І. Скоропад [10], 
Р. Скриньковський [11], С. Соломенко [7], 
В. Тарангул [1], В. Шевченко [8] та інші. Вод-
ночас, віддаючи належне високому рівню на-
укових доробок у цьому напрямі, доцільно 
відмітити, що в даний час недостатньо уваги 
приділено основним (головним) принципам 
формування фіскальної політики держави на 
різних фазах економічного циклу. 
Тому метою статті є представити сутність і 
види фіскальної політики та виокремити ос-
новні принципи формування фіскальної по-
літики держави на різних фазах економічного 
циклу. 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Виходячи із результатів аналізу літературних 
джерел [7; 10, с. 529; 12, с. 440; 8; 3] та прак-
тичних матеріалів за проблемою, можна 
стверджувати, що під фіскальною політикою 
держави слід розуміти: 
1) політику в галузі (сфері) доходів держав-
ного бюджету, політику щодо встановлення 
(визначення) й отримання (акумулювання) 
надходжень до нього (тобто до державного 
бюджету). В контексті цього з’ясовано, що ві-
дповідно до статей доходів державного бю-
джету основними структурними складовими 
(або елементами) фіскальної політики є: 
- податкова політика; 
- політика відносно неподаткових надхо-
джень; 
- політика відносно доходів від операцій з ка-
піталом; 
- політика відносно цільових фондів; 
- політика зовнішніх запозичень; 
- трансфертна політика [3, c. 188; 2]; 
2) політику конкретної держави щодо цілес-
прямованих змін у системі оподаткування та 
урядових видатках, здійснювана з метою:  
- зменшення визначеного коливання ділових 
циклів, сприяння соціально-економічному 
зростанню, підвищенню загального рівня за-
йнятості та оптимальній стабілізації цін (ни-
зькому рівневі інфляції) [12, c. 440]; 
- одночасного вирішення таких двох важко-
поєднуваних завдань, як: забезпечення стабі-
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лізації і зростання загального рівня життя 
населення в перспективі та системний пере-
хід до інноваційно-інвестиційної економіки 
[2, c. 37]. 
Виходячи із вищесказаного, тут варто також 
погодитись з думкою науковця [2], що фіска-
льна політика держави – це система заходів, 
за допомогою яких держава впливає на еко-
номіку (господарство певного регіону, дер-
жави чи її частини (області, району), галузі 
[12, c. 172]) через визначену (конкретну) 
структуру податкових платежів до бюджетів 
усіх рівнів (державного, місцевого) та поза-
бюджетних державних цільових фондів і від-
повідних видатків з них [2, c. 37]. 
Крім цього, результати досліджень праці [8] 
доводять, що під час кризи державні заходи 
мають бути спрямовані на визначену резуль-
тативність організації праці і стимулювання 
виробництва, а під час підйому – на його оп-
тимальне скорочення. При цьому варто та-
кож відмітити, що залежно від фази економі-
чного циклу у якій знаходиться економіка 
країни, враховуючи аналіз факторів (чинни-
ків) економічної динаміки та інструментів 
впливу, можна виділити два види фіскальної 
політики держави: 1) стимулюючу; 2) стри-
муючу [10, с. 531; 8, c. 401; 3; 9]. 
Так, у науковій праці [3] зазначено, що стиму-
лююча фіскальна політика держави – це бю-
джетно-податкова політика, спрямована на 
збільшення державних витрат та скорочення 
податків з метою розширення сукупного по-
питу в економіці у період спаду [3, c. 183]. 
Водночас результати досліджень наукової 
праці [8, с. 401] доводять, що в умовах існую-
чої кризи державні заходи мають зосереди-
тись на: 1) здешевленні кредитів; 2) скоро-
ченні податків; 3) прискореній амортизації та 
податкових знижках (пільгах) на нові інвес-
тиції тощо. 
Тут інструментами стимулюючої фіскальної 
політики держави є: 1) зниження податків; 2) 
збільшення державних закупівель (витрат); 
3) збільшення трансфертів або сполучення 
зростання державних витрат із зниженням 
податків [10, с. 531; 8, с. 401]. 
Поряд з тим і в цьому контексті, заслуговує на 
увагу думка В. Шевченко [4], що стримуюча 
фіскальна політика держави застосовується 
при «перегріві» економіки) та має на меті оп-
тимальне скорочення інфляційного розриву 
випуску і зниження інфляції, і відповідно має 
бути ціленаправлена на оптимальне скоро-
чення сукупного попиту (сукупних витрат). 
Така політика держави (з метою ослаблення 
«перегріву» економіки країни у фазі підйому) 
призведе до: 
1) подальшого дорожчання кредитів; 
2) введення нових видів податків; 
3) підвищення існуючих (діючих) податків; 
4) скасування прискореної амортизації та 
окремих податкових пільг на нові інвестиції 
тощо [8, с. 402]. Тут інструментами стримую-
чої фіскальної політики держави, навпаки, є: 
1) збільшення податків; 
2) скорочення державних закупівель (ви-
трат); 
3) скорочення трансфертів або сполучення 
зростання державних витрат із підвищеним 
оподаткуванням [10, с. 531; 8, с. 402]. 
На основі цього на рис. 1 представлено прин-
ципи формування фіскальної політики дер-
жави. 
Крім цього, враховуючи аналіз факторів 
(чинників) економічної динаміки (зокрема 
чинники сукупного попиту, чинники пропо-
зиції, чинники розподілу) та інструментів 
впливу, варто зазначити, що сьогодні прак-
тично неможливо регулювати показники (ві-
дповідні параметри, критерії) економічного 
зростання виключно урядовими законодав-
чими ініціативами та змінами. За таких умов 
рекомендується впроваджувати також інші 
стабілізатори економіки держави, які б авто-
матично змінювали (або регулювали) ділову 
активність суб’єктів господарювання (підп-
риємств, установ, організації) [8; 3; 9; 6; 5; 11]. 
Водночас з’ясовано, що до автоматичних ста-
білізаторів (в політиці автоматичних (вбудо-
ваних) стабілізаторів або в автоматичній фіс-
кальній політиці держави) – тобто інструме-
нтів, величина яких не змінюється, але сама 
наявність яких автоматично оптимально ста-
білізує економіку держави, стимулюючи при 
цьому ділову активність при спаді і стримую-
чи її при «перегріві» – можна віднести [8; 1; 
4]: 
1) прибутковий податок (включає і податок 
на доходи домогосподарств, і податок на 
прибуток корпорацій); 
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2) непрямі податки (зокрема, податок на до-
дану вартість); 
3) адресні допомоги у випадку безробіття, з 
бідності і т.д. з урахуванням механізму фор-
мування рівня життя населення в контексті 
соціальної безпеки України, який представ-
лений у науковій праці Р. Скриньковського 
[11]. 
 
 
Рисунок 1 – Принципи формування фіскальної політики держави [8, c. 401-402] 
 
Принципи формування фіскальної політики держави 
Принципи формування стимулюючої фіскальної політики: 
1) ефективності оподаткування (означає наявність бізнес-інструментів у податковому 
механізмі, що стимулюють економічне зростання, господарську діяльність 
підприємств); 
2) системності та внутрішньої цілісності оподаткування (відображається у 
взаємопов’язаності та узгодженості змін основних податкових показників (бізнес-
індикаторів, критеріїв) при зміні основних параметрів (ВВП та його структури), 
спрацьовує на єдність економічного простору країни); 
3) єдиного податку (обумовлює об’єднання в один податок платежів з одного об’єкта 
оподаткування (підприємства, установи, організації) та створення єдиного 
оптимального (ефективного, результативного) податку); 
4) достатності (обумовлює забезпечення достатніх (відповідних) доходів усіх 
бюджетів (державного і місцевого) для фінансування їх видатків); 
5) податкоспроможності (тягар оподаткування має бути поставлений у залежність 
безпосередньо від конкретного доходу та рівня добробуту суб’єкта); 
6) рівнонапруженості (зобов’язання перед бюджетом щодо сплати податків 
встановлюються для всіх платників відповідно до їх можливостей та результатів 
діяльності шляхом єдиних або диференційованих ставок); 
7) стабільності в оподаткуванні (тобто податкова система має залишатися сталою 
протягом кількох визначених років, що забезпечить інтереси не тільки платників 
податків, але й держави загалом; а зміна механізму має відбуватись еволюційним 
шляхом) 
Принципи формування стримуючої фіскальної політики: 
1) множини податків (зумовлює сукупність диференційованих податків та об’єктів їх 
обкладання, реалізує ефект взаємодоповнюваності всіх наявних податків); 
2) гнучкості (еластичності) оподаткування (означає, що податковий механізм може 
оперативно змінюватись згідно з об’єктивними потребами та можливостями 
держави); 
3) невідворотність настання визначеної законом відповідальності (у разі порушення 
чинного податкового законодавства); 
4) нейтральність оподаткування (установлення податків та зборів у спосіб, який не 
впливає на збільшення або зменшення конкурентоспроможності платника податків 
(підприємства, установи, організації)) 
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ВИСНОВКИ 
Результати проведеного дослідження дово-
дять, що: 
1. Під фіскальною політикою держави слід 
розуміти політику в галузі (сфері) доходів 
державного бюджету, політика щодо встано-
влення (визначення) й отримання (акумулю-
вання) надходжень до нього (тобто до дер-
жавного бюджету). 
2. Залежно від фази економічного циклу у 
якій знаходиться економіка країни, врахову-
ючи аналіз факторів (чинників) економічної 
динаміки та інструментів впливу, можна ви-
ділити два види фіскальної політики держа-
ви, а саме: 1) стимулюючу; 2) стримуючу. 
3. До головних принципів формування сти-
мулюючої фіскальної політики відносять такі 
принципи: 1) ефективності оподаткування; 2) 
системності та внутрішньої цілісності опода-
ткування; 3) єдиного податку; 4) достатності; 
5) податкоспроможності; 6) рівнонапружено-
сті; 7) стабільності в оподаткуванні. 
4. Основними принципами формування 
стримуючої фіскальної політики є такі прин-
ципи: 1) множини податків; 2) гнучкості (ела-
стичності) оподаткування; 3) невідворотність 
настання визначеної законом відповідально-
сті; 4) нейтральність оподаткування. 
Перспективою подальших досліджень у да-
ному напрямі є розробка теоретичних, мето-
дологічних та практичних рекомендацій з 
удосконалення фіскальної політики України 
в рамках антикризових заходів. 
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